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Al margen de unos comentarios 
Hemos leído con gusto , a lgunos 
de los que han suger ido el hecho 
real izado por el actual A y u n t a m i e n -
to , de t ransformar to ta lmente, el 
acueduc to de las aguas potab les del 
nac im ien to de la Magda lena . Se e n -
cabezan esos comentar ios , con el t í -
t u lo : «Un aplauso>. Y en efecto, se 
t r ibu ta éste, po rque se emiten c o n -
ceptos tales, como el de: «La obra 
más impor tan te y que más pos i t i vo 
benef ic io reportara al vec indar io , es 
sin duda , la de la conducc ión de 
aguas, la sust i tuc ión de la ant igua 
cañería, ant ih ig ién ica y deter io rada, 
y el aumento del caudal d i spon ib le» . 
«Este es un hecho, y ante los h e -
>chos imparc ia lmente y en just ic ia , 
»nos inc l inamos y ap laud imos» . 
Realmente, hay que estar cegado 
por la pasión más enconada, para 
dejar de reconocer la magn i tud de 
la ob ra de mejoramiento ahora l le -
vada a cabo, hasta lograr que el 
agua que bebe el vec indar io , venga 
conduc ida por tubería moderna , h i -
g ién ica y resistente. Y ha hecho bien 
el ar t icu l is ta, en no e lud i r a r g u m e n -
tar sobre e l lo , aunque del tex to de 
var ios párrafos, —más bien que de 
la in tenc ión de qu ien los t razara—, 
pueda entenderse por a lgu ien , que 
se ponen peros a la labor mun ic ipa l , 
aun en ese orden de cosas. Y ha 
hecho b ien , repet imos, po rque , ade-
más de no sustraerse a tema de ac-
tua l idad tan pa lp i tante, b r índanos 
ocas ión de recoger c ier tos ju ic ios 
que nos in teresan. 
Hemos d icho repet idas veces, que 
los Ayun tamien tos que sucedieron 
al que r ig iere en An tequera en los 
años 1914 y 1915, salvo a lguna ex -
cepc ión , se p ropus ie ron seguir la r u -
ta marcada po r el i nd icado , para o b -
tener la sust i tuc ión del acueducto de 
las aguas potables; pero, en var ios 
de e l los, no pasó su obra , del buen 
p ropós i to . N o por esto hub imos de 
sentar especie a lguna, que ni de le -
jos atañare a la honradez admin is t ra -
t iva de la gest ión del deshecho par-
t ido conservador , n i t ampoco la ha 
emi t i do que sepamos, en n ingún ca -
so, la U n i ó n Pat r ió t ica . Y huelga la 
defensa ahora y luego, de los m i e m -
bros que const i tuyeran las a lud idas 
corporac iones , po rque no ha hab ido 
ataque. 
Noso t ros , y con nosotros muchos 
e lementos que in tegran hoy la U n i ó n 
Pat r ió t i ca , y aun ot ros que no f o r -
man en el la; si man tuv imos el c r i te r io 
constante, expuesto en púb l i co y en 
p i i v a d o , en Prensa y d iscurso, en 
cuantas ocasiones fué conven iente , 
que cuando en Ayun tamien tos y A l -
caldías, están hombres que no van a 
medrar con el d ine ro del pueb lo , no 
reviste carácter mer i to r io admin is t rar 
honradamente ; así como que para re-
duc i r la gest ión de Ayun tam ien tos y 
A lca ldes, a cobrar y pagar, sobran 
unos y o t ros, porque bastarían var ios 
empleados buenos que desempeña-
ran tales menesteres burocrá t icos . Y 
par t iendo de tal premisa, hub imos de 
censurar s iempre, como nos fué da -
ble hacer lo, que especia lmente a la 
A lca ld ía , se l levara a lgún que o t ro 
hombre sin capacidad in te lec tua l , sin 
preparac ión a lguna, y por tan to , sin 
pos ib i l i dad de engendrar in ic ia t iva 
úí i l para An tequera , en n ingún or -
den. Y cuando sobre e l lo , se desa-
r ro l lara desde la Alcaldía, pol í t ica ab -
surda, inconsc iente , determinante de 
la in ic iac ión del desastre acaecido en 
el que fué par t ido conservador an te -
querano; entonces nuestras censuras 
se dup l i ca ron . Pero, de eso, a emi t i r 
concep to que fuera en merma de la 
honradez admin is t ra t i va de aquel los 
Ayun tamien tos y A lca ldes, hay d i s -
tancia enorme. 
Y con t i nuando al margen de los 
comentar ios a que a lud imos , nos ha 
so rp rend ido gratamente, la not ic ia 
de ese mi lagro real izado por el A l c a l -
A LA LENGUA ESPAÑOLA 
¡Salve, Lengua inmortal! Hija latina 
Que en madre te conviertes castellana; 
Si por hablarte el hombre eres humana, 
Por tu genio creador eres divina. 
Son tus palabras lluvia diamantina 
Que tejen, con labor de filigrana, 
El manto colosal del habla hispana 
Cuyo fulgor dos mundos ilumina. 
¡Lengua sublime, lengua de Cervantes 
Que arrullaste de España en el regazo 
A sus veinte naciones hoy pujantes! 
¡Tú serás siempre el poderoso lazo 
Que confunda, siquiera estén distantes, 
Las hijas y la madre en un abrazo! 
CARLOS VALVERDE. 
de de A lca lá de Guada i ra , que en un [ 
año ha edi f icado según dícese, l oca -
les para la Co rpo rac ión M u n i c i p a l , 
para cárcel , para escuela; ha a d o q u i -
nado calles por va lo r de 300 000 p e -
setas, amén de otras grandes me jo -
ras; y todo e l lo , sin que el vec indar io 
tenga que con t r ibu i r a los gastos que 
eso representa, más que en p ropor -
ción escasa. La cosa es sorprendente 
por esta ú l t ima c i rcunstanc ia, pues 
de no ser los vec inos que c o n t r i b u -
yen los que costeen esas reformas, 
(y del Estado no hay que hablar po r -
que nada se apunta sobre e l lo ) , no 
at inamos a descubr i r de donde habrá 
sacado el A lca lde de aquél pueb lec i -
to , el medio m i l l ón largo de pesetas 
que supone el costo de las mejoras 
ver i f icadas en un año. Cur ioso sería. 
obtener copia de tal presupuesto 
mun ic ipa l de A lca lá de Guada i ra , y 
puede que lo hagamos, para of recer-
lo a nuestos lectores, y sobre t odo , 
al señor A lca lde , a ver si aprende a 
hacer esos mi lagros. 
Pero, vaya, sin estos, reconócese 
en el t rabajo per iodís t ico que c o -
mentamos, que el Ayun tam ien to de 
An tequera , en dos años, ha recons-
t r u i do el Ma tade ro ; ha ed i f icado la 
escuela de Cauche. (Ha o l v i d a d o el 
ar t icu l is ta , la de la Joya, y la adap-
tac ión de una casa para la de Car-, 
tao ja l ) . Ha ampl iado el Cemen te r i o ; 
ha acomet ido la reforma del p a v i -
mento de cal les; ha me jo rado el de 
otras, y ar reg lado caminos ; ha a u -
mentado algo el a lumbrado p ú b l i c o ; 
y l levó a cabo la t rans formac ión t o -
tal del acueducto de la M a g d a l e n a . 
Y eso, para tratarse de cosas en que 
no actúa don a lguno sobrena tu ra l , 
ya no es poco , y presc indamos de 
algunas otras mejoras que p r o n t o 
tendrán e fec t iv idad. 
Y como, d ice bien el comen ta r i s -
ta, que hechos son los que qu iere la 
c i u d a d , no dude el aprec iab le a m i -
go, que los hechos benef ic iosos pa -
ra la pob lac ión con t inuarán y en ca -
l idad y número , que jamás pud ie ron 
concebi r , los que en tend ieron que la 
gest ión mun ic ipa l podía tener v ida 
adecuada a la impor tanc ia de A n t e -
quera, sin in ic iatvas en p ró del f o -
mento cu l tura l en todos los órdenes. 
„La Nación", y el conde 
de Romanones 
El gran per iód ico , ó rgano de la 
U n i ó n Pat r ió t ica, dedica su ed i to r ia l 
de l número l legado aquí anteayer, a 
contestar enérg icamente, un ar t ícu lo 
pub l i cado en el d iar io de Buenos 
A i res , «La Nac ión» , por don A l v a r o 
de F igueroa ; y luego de estampar 
como t i tu lares las frases: Los que i n -
tenten per tu rbar la obra de p a z y de 
progreso, han de atenerse a las g r a -
ves consecuencias de su ac t i t ud ; d e d i -
ca los párrafos pr imeros a just i f icar 
ante los lectores, la ac t i tud de v i o -
lencia que adopta f rente a los c o n -
ceptos emi t idos por el famoso C o n -
de, y d ice, que ha encont rado en ese 
ar t i cu lo , párrafos como el que l i te -
ra lmente cop iamos: 
Ante el espectáculo de desorienta-
ción e incapac idad que estamos p re -
senciando, la protesta debería su rg i r 
espontánea y a r ro l l ado ra ; pero ¿quién 
protesta ya en España?... ¡Lectores 
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de La Nac ión : cuando o igáis decir 
que la revolución se avecina en Espa -
ña, no hagáis caso!... Hace t iempo 
decía Besteiro en el Congreso, y es la 
única vez que he estado de acuerdo 
con él, que lo más grave que le ocu-
r r ía a nuestro país es que n i pa ra l a 
revolución teníamos entusiasmos n i 
energías. 
Y el pe r iód ico madr i leño a r g u -
menta entre otras cosas: 
«Esto, aunque asombre a los españo-
les—si es que a los españoles les asom-
bra ya algo de lo que puedan hacer o 
decir determinados polít icos a la anti-
gua usanza—, lo firma ¡el conde de Ro-
manones!, después de decir que «la ci-
vi l ización rifeña» tiene un pasado glo-
rioso, confundiendo a los marroquíes 
con los árabes, que repugnaban su 
mezcla y su contacto». 
«¿Cómo acertaT, sin salirse de los l i -
mites de la cortesía, a ponerle un co-
mentario a la labor que hace en Améri -
ca el expresidente del Consejo de mi -
nistros de España, el que fué maestro 
en todas las perniciosas artes del me-
nudo poli t iqueo, soldado de vanguar-
dia en todas las claudicaciones del Po-
der que produjeron la descomposición 
nacional?... ¡El conde de Romanones, 
echando de menos una revolución arro-
l ladora que nos libre de la incapacidad! 
Pero ¿se ha visto nada tan insólito? 
A punto estuvimos—poco más de dos 
años hace- de que esa revolución esta-
llara, y si no estalló fué poique el Ejér-
cito, con un gran espíritu de sacrificio, 
con una certera visión de las negras 
realidades que se cernían sobre Espa-
ña, a la vez que apartaba de los desti-
nos-públicos a los autores y mantene-
dores de una polít ica vituperable, con-
tenía la indignación nacional, que rápi-
damente iba avanzando hacia ellos co-
mo una corriente reivindicadora, pero 
también como una avalancha de anar-
quía y de exterminio». 
«Las deudas de ciertos polít icos con 
España no están saldadas ni cancela-
das». 
Y termina el impor tan te ro ta t ivo 
de la V i l l a y Cor te , d i c i endo que t o -
do el camino se andará serenamente, 
f i rmemente , y en sent ido i r ón i co ex-
c lama, que a no ser que lo i n t e r r u m -
pa una revo luc i ón al g r i t o de ¡Viva 
Romanones! , y añade, que para ese 
supuesto, es lo más p robab le que 
tuv iera a lgún cronis ta nuevo que es-
cr ib i r al pe r iód i co a rgen t ino estas 
palabras: 
«Lectores de «La Nación»: Cuando 
oigáis decir que la revolución ha esta-
llado en España, rogad por los que 
después de haberla destrozado han 
querido impedir que se reconstruya y 
engrandezca»! 
Para LA VERDAD 
La imitación del Sagrado Corazón 
de Jesús, señal de predestinación 
Para todo fiel cristiano no debe haber 
en el mundo más que una cuestión: sa-
ber si somos o no predestinados. Pre-
gunta pavorosa; dudas que acongojan 
aun a los Santos: pero lo único cierto 
en este asunto es la respuesta a esa pre-
gunta de la fe católica por boca de San 
Pablo. «Son predestinados todos aque-
llos que llevan la imagen del Hi jo de 
Dios.» Los que odien lo que Cristo ha 
odiado, los que amen lo que Cristo ha 
amado y los que sigan lo que Cristo ha 
seguido, esos son los predestinados. 
Atente a esta regla con la mayor per-
fección que te sea posible, e imita a je -
sús en el desprendimiento de los bienes 
terrenos, en el amor a la Cruz, en la ab-
negación y morti f icación, en dar a los 
pobres de lo que poseas: ten humildad 
en medio de las grandezas, compasión 
de los indigentes en tu abundancia, cas-
tidad en medio de los incentivos de la 
culpa, desprendimiento del mundo en 
medio de sus bull iciosos atractivos. 
No pierdas de vista que hay dos co-
sas que constituyen, por decirlo así, la 
esencia de la virtud y la vida de los ver-
daderos fieles, y son: el odio a la sen-
sualidad del mundo, y la piedad sincera 
y fervorosa hacia Dios: esfuérzate en te-
nerlas, pues en ello estiiba muy princi-
palmente el asunto de tu predestinación. 
Huye con horror de esas lecturas co-
rruptoras que al mundo agradan; de es-
pectáculos y de pinturas que solo sirven 
para excitar los sentidos y que son es-
cándalos de la piedad sólida y de la ca-
ridad cristiana. No olvides que la prác-
tica de la verdadera piedad es un ins-
trumento poderoso para impetrar la gra-
cia y combatir las pasiones, y tén en 
cuenta que, según dicho del apóstol, 
Cristo debe ser formado en nosotros, y 
que solo sucederá esto cuando en nos-
otros resplandezca la humildad del Co-
razón de Jesús, la paciencia de Jesús, la 
mortif icación de Jesús; y, en una pala-
bra, todas las virtudes del divino Cora-
zón'de Jesús. 
X. X. X. 
* * 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . . 12.610 
Doña Ana Ramírez de Arellano, 
viuda de Moreno,-e hijos . . . 300 
Una devota del S. C. de Jesús. . 100 
D, José León Motta y señora . . ' 100 
D.a Remedios de Lora, viuda de 
Avilés, e hijos 25 
D.a Carmen Vidaurreta, viuda de 
Robledo 25 
D. Jerónimo Santaolalla, y Sra. . 10 
D.a Remedios Enríquez, viuda 
de Mazo 10 
D.a Amalia Pleguezuelo, viuda 
de Morales 10 
D.Car los Santaolalla . . . . . . 5 
Suma y sigue Ptas. 13.195 
La visita al Cementerio 
En el presente año, ha s ido n u m e -
rosa la concur renc ia en el Campo 
Santo , con m o t i v o de la visi ta anual 
al sagrado rec in to . Habíase p ropaga-
do, que éste hal lábase más ampl io y 
cu idado con esmero, y la gente a c u -
d ió al l í , deseosa de ver conf i rmada 
la not ic ia , pues raro será el cpie- allí 
no tenga a lgunos restos quer idos , y 
aún no ten iéndo los , que dejara de 
aspirar a que aquel la mans ión de la 
muerte, se encuent re adecentada y 
conven ien temente d ispuesta, en t r i -
bu to constante de respeto a la m e -
mor ia de los que aHi 'yacen. 
En efecto, las sendas estaban l i m -
pias y festoneadas de f lores. C o r b e -
lles d iseminadas por entre calles y 
cuadros de sepu l turas , ofrecían a ro -
mas y perepect ivas atrayentes. El p ú -
b l i co qu iso cooperar este año con 
mayor celo, y rara era la t umba que 
dejare de tener recuerdo de l icado 
del deudo o del amigo . 
A ú n s iendo numerosos los n ichos 
rec ientemente cons t ru idos , aparecen 
en su mayoría ya ocupados , obser-
vándose preciosas lápidas modern i s -
tas. 
El nuevo pat io , es ampl ís imo, y 
semejaba un ja rd ín , pues tales eran 
el número de ramos de f lores espar-
c idos sobre las sepul turas. 
Son ya muchas las fami l ias que 
han seguido el e jemplo de las de 
Ovelar y M u ñ o z Gonzá lez , l e v a n t a n -
do severos mausoleos. Están cons-
t ruyendo uno los señores de Rojas 
Cast i l la , que resul tará muy art íst ico 
y r ico. 
Verdaderamente es muy d igno de 
e log io , lo que ha hecho el A y u n t a -
miento en el C a m p o Santo , y lo que 
los par t icu lares cooperan . 
Resumen semana! 
de cosas y cosilias 
L a jornada de ocho horas para 
la Guardia municipal 
El Alcalde de Almería, según leo, ha 
establecido la jornada de ocho horas 
para la Guardia municipal. 
Los actuales agentes montan en el 
día tres turnos de ocho horas, en vez de 
los dos de día y noche que venían r i -
giendo. 
Me parece justo que estos funciona-
rios disfruten de la jornada legal, aun-
que su destino no les reporte gran tra-
bajo; pero mucho temo que la tal dis-
posición pueda ofrecer en la práctica 
algunos inconvenientes. 
Por ejemplo:—¡Guardia, esos chicos 
están apedreando mi casa! 
—Aguarde usted un momento mi re-
levo que está al llegar, pues yo «ya he 
dado de mano». 
Efemérides vergonzosa. 
De «La Unión Mercanti l». 
«3 Noviembre 1895.—Los maestros 
de Vélez que están pidiendo limosna en 
Málaga, dir igieron al Gobierno el si-
guiente telegrama: Maestros Vélez, im-
ploran caridad Málaga. Policía condú-
joles Prevención. Gobernador amena-
zóles Asilo.» 
¡Y pensar que haya todavía españo-
les que sueñen con que vuelvan al Po-
der ciertos funestos políticos del anti-
guo régimen que ya fueren «prohom-
bres» hace veinte años...! 
L a encontró, sin buscarla. 
Cuando se practicaban maniobras 
militares en el campo de Gottenburgo, 
una bala perdida alcanzó al general 
Müller, que revistaba las tropas, cau-
sándole la muerte. 
Yo, a una bala sin rumbo impr imido, 
nunca le llamaría «bala perdida». 
Porque está probado, que sin buscar-
la nadie, casi nunca falta uno que la 
encuentre... alojada en su cráneo, o en 
cualquiera otra parte del cuerpo. 
0 mucho... o nada. 
Ha sido absuelto por la Audiencia 
de Soria, el secretario del Ayuntamien-
to de Santa María de Hoyos, Casimiro 
Mart ín, que se hallaba procesado por 
66 delitos de falsedad y a quien se pe-
dían 978 años de condena. 
Pedir cerca de diez siglos de cárcel 
a un reo, siendo, tan l imitada la existen-
cia del sér humano, como pedir tres 
penas de muerte, a quien no tiene más 
que una vida, son anomalías que rayan 
en el r idículo. 
Y una de dos; o tendrán que ser eli-
minadas de nuestros Códigos, o bien 
que sea reformado el Código Divino 
que condena a morir una sola vez, y 
vivir cuando más, próximamente la dé-
cima de años de los contenidos en la 
tal condenita. 
¡Quién sabe si el secretario Casimiro, 
al oír la petición fiscal, diría para sus 
adentros:—¡Que me hagan bueno eso 
de los 978 años de vida, y después ve-
remos ! 
Entrega de un legado. 
Dentro de pocos días y ante el Nota-
rio correspondiente, tendrá lugar la en-
trega a las Hermanitas de los Pobres, 
de un legado consistente en dos mi l lo-
nes de pesetas, hecho por el vecino de 
Murguía, D. Francisco Javier de Bi lbao. 
Perdonen las Hermanitas de los Po-
bres de Antequera el sobresalto que les 
habré proporcionado, no diciendo antes 
que este legado es para sus colegas de 
Guernica (Vizcaya). 
De estos cocos, pocos. 
Nuevo método para cobrar. 
Un vecino de Sanlúcar de Barrame-
da, que sin duda debe ser un «frescales» 
en eso de no pagar, recibió días pasa-
dos la desagradable visita del dueño de 
la casa que habita, el cual, armado de 
una navaja de grandes dimensiones iba 
dispuesto a cobrarle el alquiler. 
Como es natural, fué detenido, no pu-
diendo poner en práctica su nuevo mé-
todo de cobranza. 
Desde luego, que tramposos los hay en 
todas partes; pero ante el nuevo proce-
dimiento del casero de Sanlúcar, el día 
menos pensado leeremos la noticia esta: 
«El Gobierno va a crear 
para los «huesos» deudores 
que se niegan a pagar, 
un Terc io de Cobradores!» 
El problema de los alquileres 
De un momento a otro se emprenderá 
en toda España una activa campaña en 
pro de una disposición sustitutiva del 
vigente decreto sobre alquileres, que 
tenga carácter de ley definitiva regula-
dora de los mismos. 
¡Sí, señores, que está haciendo mucha 
falta esa disposicionsita! dirán los in-
quil inos. En cambio, los caseros excla-
marán: ¡Otra más! 
¡Sería el colmo! 
He leído con estupefacción, que en 
un momento de descuido de los celado-
res, penetraron varios bandidos en el 
penal de San Miguel de los Reyes, de 
Valencia, llevándose de la caja 173 pe-
setas que pertenecían a varios presos 
por delitos contra la propiedad. 
¿No se trata de un «camelo», 
ni es tomadura de pelo? 
¿Tan fácil se puede entrar 
en un presidio a robar? 
' ' • ' . •' • v . Vz.! i 
P R O G R A M A 
del concierto que ejecutará la Banda 
municipal mañana domingo en calle 
Estepa, de ocho y media a diez y me-
dia de la noche. 
I.0 Pasodoble n.0 5 . - A . M . 
2. ° Pavana «La corte de Carlos IV. 
—J. R. Gomis. 
3. ° Escena del reloj «La Vaquerita.» 
—E. Rosil lo. 
4. ° Canción «Sangre y Arena.»—M, 
Massott i . 
5. ° Pasodoble «La oreja de oro».— 
M. San Miguel . 
l iR VENDAD 
Muy en breve comenza-
remos a publicar carica-
turas de antequeranos. 
La Belleza, el Amor y el Dinero 
Eterna es la polémica de la belleza, el 
amor y el dinero. Desde que el mundo 
es mundo, esta guerra se ha declarado 
en forma encarnizada, sin cuartel. 
Los progresos de la ciencia moderna, 
la vida del mundo actual no hacen sino 
velar el egoísmo de siempre, refinar el 
fondo obscuro que en cada hombre se 
ahonda dia a día. 
Bajo la corteza del hombre civil izado, 
se oculta, vivo y entero, el inextinguible 
habitante de las cavernas. 
La lucha cambia de nombre, de situa-
ción, de actitud, pero no muere. 
En los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, país que siempre presenta los ca-
sos más extraordinarios del mundo, se 
han observado casos curiosos que bien 
merecen un ligero comentario. 
Así se han visto princesas, las legíti-
mas y clásicas princesas del dólar, 
abandonar toda su situación de boato 
y suntuosidad para seguir los dictados 
de su corazón, inclinadas, no a un pr ín-
cipe de la sangre, sino a un príncipe de 
la escena muda. 
Otras, en cambio, y esto es más natu-
ral en un pueblo nuevo, han usado su 
capital para comprar su sitio en un ár-
bol genealógico, al lado de un marido 
de abolengo rancio y preclaro. 
Mrs. Lydig Hoyt, gloria y esplendor 
de los salones norteamericanos, dejó un 
día su bril lante medio social para irse a 
la farándula a hacer la vida de los artis-
tas de cinematógrafo. 
Otro tanto ha hecho Craig Biddle, 
vástago de la antigua familia Biddle, de 
Filadelfia, que ha encontrado en el cine 
su camino de Damasco. 
Mary Pickford y Marye Doros ocu-
pan en Inglaterra y Estados Unidos de 
Norte América las más destacadas si-
tuaciones. Son «estrellas* en todo. 
El vizconde de Lascelles, esposo de 
la princesa María, yerno de rey, es un 
distinguido actor cinematográfico. 
Hombres de situación privi legiada en 
la banca y en la sociedad de Nueva Jer-
sey, de Filadelfia, de todos los estados, 
han visto defraudadas sus expectativas 
sentimentales por la influencia del cine. 
Es la seducción del día. El cine y el 
«shimmy» son el pavor de las gentes or-
denadas y honestas con pretensiones 
matrimoniales. 
Un buen actor, un buen danzarín, son 
los hombres que hacen las buenas con-
quistas. Por ellos se desprecian letras 
de cambio y archivos nobil iarios. 
Hay que aprender a bailar y hacer 
gestos en la pantalla. 
Llega a tanto el del ir io, que se han 
visto casos de divorcio provocados por 
esta milagrosa influencia del cine. 
Una mil lonaria se casó con un actor 
de prestigio. Este, rico por matr imonio, 
quiso entregarse a la vida de reposo. 
Pero, ¿qué sucedió? Que la esposa no 
estuvo tranquila hasta conseguir el d i -
vorcio. Ella no se había casado con él, 
con el hombre, sino con el actor, que 
era el asombro y la admiración de los 
públicos cosmopolitas. 
Se han visto noviazgos de gente dis-
t inguida deshechos por la intervención 
del cine. El frac, el monóculo, la distin-
ción, nada han significado ante el en-
w r A V I S O 
i n vista de que ya han caido las primeras 
aguas y que la época de las lluvias es inminen-
te, la CASA BERDON se cree en el deber de lla-
mar la atención de cuantas personas necesiten 
un paraguas de calidad superior, acerca del gran 
surtido que presenta en sedal ina, a lpaca seda, y 
seda, a precios que no aumentan una peseta los 
de fábrica. 
canto de una película que iba a pasear-
se por todo el mundo. 
El l ibro azul de la aristocracia no 
cuenta en este siglo práctico y mecáni-
co como el ruido maquinal de la pelí-
cula que se pasa en todo el mundo, 
desde el humilde teatro proletario de 
arrabal hasta la lujosa sala de espec-
táculos de la gente «bien». 
«3«<*. 
V a c u n a c i ó n g r a t u i t a 
Siendo obligatoria la vacunación y 
revacunación en esta época del año, a 
fin de evitar el desarrollo de la viruela, 
se ha dispuesto que por los Facultati-
vos titulares se practique durante los 
dias, horas y locales que se expresan: 
Lunes 9.—Sacristía de S. Pedro, de 
dos a tres. 
Apartes 10.—Sacristía de la iglesia del 
Carmen, de una a dos. 
Miércoles 11.—Sacristía de Jesús, de 
tres a cuatro. 
jueves 12.—Ermita de las Huérfanas, 
de tres a cuatro. 
A las familias inscriptas en los padro-
nes de beneficencia- que no acrediten 
suficientemente haberse vacunado o re-
vacunado, les serán recogidas las pape-
letas correspondientes, para lo cual los 
señores Facultativos y previa la consi-
guiente visita de inspección, determina-
rán lo que proceda. 
U n h o m b r e m u e r t o 
En la tarde del día 4, ocurrió en la 
Fábrica de Harinas de los señores M o -
reno, un grave accidente que costó la 
vida a un operario de la misma. 
Hallándose l impiando una de las tur-
binas el obrero José González del Pino 
(a) «Pino Pistolas», tuvo la desgracia de 
resbalar, cayendo desde una altura de 
cinco metros, quedando muerto en el 
acto. 
Avisado el Juzgado, se personó en d i -
cha fábrica, ordenando el levantamien-
to del cadáver y su traslado al depósito 
judicial , donde le fué practicada la aup-
tosia. 
El desventurado González, no tenía 
familia alguna y desde hace muchos 
años trabajaba en la mencionada fá-
brica. 
L o q u e n o s d i c e n 
El mingitorio de la calle Vestuario es-
tá en muy malas condiciones, y los ve-
cinos de aquella calle nos piden llame-
mos la atención de quien corresponda, 
para que le dén un arreglito. 
O p e r a d a 
Ha sido ayer operada de parto, la es-
posa de nuestro estimado amigo don 
Manuel Vergara Mistrot. La criatura na-
ció muerta. La madre encuéntrase en 
relativo buen estado. 
D e s c a n s e e n p a z 
Ha fallecido a edad avanzada, la se-
ñora doña Carmen Guerrero, viuda de 
Maqueda. 
Testimoniamos nuestro pesar, a sus 
hijos, y demás familia. 
N o m b r a m i e n t o 
Ha sido nombrado agente investiga-
dor de bienes de propios de este Ayun-
tamiento, don José Espejo Jiménez. 
Nuestra felicitación al buen amigo, 
por su acertado nombramiento. 
U n a b u s o i n c a l i f i c a b l e 
Comete el industrial que encarece ca-
prichosamente los artículos que vende. 
Si no quiere usted caer en la red que 
tienden contra el consumidor los que le 
tratan como a enemigo, elija con verda-
dero cuidado el establecimiento que 
más le convenga. En tejidos y sastrería, 
por ejemplo, no hay establecimiento 
tan ventajoso para el cliente como la 
Casa Berdún. Allí no le hace falta mu-
cho dinero al comprador y por añadidu-
ra adquiere la garantía de buena calidad 
en el género y de confección esmeradí-
sima, pues el nuevo sastre que hoy tiene 
la Casa Berdún es, sin duda, y ya ha te-
nido el público ocasión de comprobar-
lo, uno de los mejores sastres conoci-
dos. 
S u c e s o d e s g r a c i a d o 
En la carretera de Mol l ina y en la 
fuente cercana a dicho pueblo, encon-
trábase el niño de doce años Alonso de 
la Torre jugando con otros muchachos 
de su edad en la tarde del lunes úl t imo; 
y como viera pasar automóvil que dete-
nía su marcha al cruzar por la indicada 
fuente, tuvo el desventurado niño la fa-
tal ocurrencia de subirse a la trasera • 
del coche, del que cayó unos metros 
más allá, con tan mala fortuna que dió-
se con una enorme piedra tan fuerte 
golpe, que horas después, a consecuen-
cia de él, falleció en su domici l io, al 
que fué trasladado por unos vecinos de 
la citada vi l la. 
Desconócese quién sea el dueño del 
vehículo, pues los ocupantes de éste no 
pudieron darse cuenta del suceso, y no 
interrumpieron su marcha. 
U n r u m o r 
A título de rumor, y por lo que tiene 
de [agradable la noticia, nos hacemos 
eco del que hemos oído, referente a la 
construcción de un teatro. 
Varias veces se ha hablado de ello, y 
hasta se buscaron accionistas. 
Veremos si ahora se queda también 
en proyecto. 
Opinamos, y con nosotros muchísi-
mas personas, que debiera pensarse en 
serio, porque la verdad es que el que 
hay, preferible era no tenerlo. 
Cansado de vivir... en su domicilio 
El día 26 del pasado, salió del cort i -
jo denominado «Astioje> del término 
del Valle de Abdalajís, con dirección a 
esta ciudad, el labrador de dicho cort i -
jo Francisco Torres Muñoz, con objeto 
de entregar determinada cantidad, de la 
que era portador. 
Pasados varias días, y como no re-
gresara, su esposa Francisca Sierra An -
tuoez, sospechando que su marido hu-
biese sido víctima de algún atraco, se 
presentó en el cuartel de la Guardia ci-
vi l , dando cuenta de la extraña desapa-
rición de su esposo. 
La benemérita, dando una vez más 
prueba de su actividad, comenzó a rea-
lizar gestiones, que a las pocas horas 
daban por resultado el descubrimiento 
de lo sucedido al Torres Muñoz, que 
no había sido atracado como su alar-
mada esposa supuso, sino que, según 
parece ser, un tanto cansado de las 
«ternuras» de la vida conyugal, aprove-
chó la oportunidad de reunir unas 700 
pesetas, para «largarse a todo trapo» y 
respirar los aires de Algeciras; donde 
según las averiguaciones de la Guardia 
civi l , dicho individuo se encuentra. 
D e v i a j e 
Ha marchado a La Roda, de donde 
regresará el lunes para posesionarse 
nuevamente de su cargo, el digno juez 
de Instrucción don Mariano Lacambra 
García. 
—Han pasado dos días en esta ciu-
dad, de regreso de largo viaje v de paso 
para Málaga, doña Fanny León Motta y 
su esposo el Sr. Alvarez Mart ín. 
— De Málaga, vino esta mañana en 
automóvi l , el abogado y diputado p ro -
vincial don Miguel. Rosado Bergón. , 
—De Alameda, llegó ayer el joven y 
reputado médico don Jacobo Lanzas. 
—A Granada, regresó el industrial-
don Juan Gi l . 
—Regresó de Málaga el teniente A l -
calde de este Ayuntamiento, don Juan 
Cuadra Blázquez. 
—A Loja marchó a principios de la 
actual semana, donde se ha establecido,, 
el veterinario don José Vergara Ríos. 
J o v e n o p e r a d a 
Ha sido operada en Granada, extra-
yéndole un ojo, la señorita doña Car-
men Maqueda Guerrero; y ante sínto-
mas alarmantes que se le han presenta-
do en el otro órgano de visión, parece 
que será necesario que tenga que sufrir 
operación nueva. 
Q u i e r e n l u z 
Unos envidiosos del alumbrado que 
disfrutan los vecinos de la Alameda, 
nos piden que digamos algo del que tie-
nen las calles en que habitan, pues la 
noche que no hay luna no se atreven a 
salir a la calle, por temor a no hallar su. 
casa al regreso. 
¡No se impacienten, señores, que se-
gún se nos asegura, pronto les llegará 
su turno!... 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Presidió don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asistieron los señores 
Rojas Arreses-Rojas, Rojas Pérez, Cua-
dra Blázquez, Bores Romero y Pérez 
de Guzmán. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varías cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se acordó conceder a don José Gál-
vez dos metros de terreno en el Cemen-
terio Municipal para la construcción de 
un mausoleo y que presente a la apro-
bación el correspondiente proyecto. 
Se acordó conceder un plazo de tres 
meses para que queden instalados los 
depósitos de gasolina, cuyas autoriza-
ciones han sido otorgadas. 
Se concedió autorización a don José 
Vergara Pérez para construir edificio de 
nueva planta en la Alameda de Muñoz 
Reina, y a don Luís Fernández Beliso 
para abrir hueco de puerta en casa de 
su propiedad situada en calle del Capi-
tán Moreno. 
Se nombraron auxiliares de la recau-
dación de arbitrios a Francisco Muñoz 
y Pedro Torres Luque. 
Se nombró agente investigador de 
bienes de propios a don José Espejo. 
Quedó enterada la Comisión, del sa-
ludo que le dirige por conducto de su 
Jefe, el Batallón de Montaña de Ante-
quera de guarnición en Ciudad Rodrigo. 
Se nombraron temporeros a don Jo-
sé León Sánchez-Garrido y don Anto-
nio García Nuñez. 
Se acordó señalar sueldo al agente 
ejecutivo del Munic ip io. 
Se acordó adquirir varios instrumen-
tos para la Banda de música. 
Se acordó se formule por el señor 
Arquitecto, presupuesto para la amplia-
ción de la alcantarilla del final de la 
Alameda. 
Se acordó adquirir la máquina de al-
quitranar empleada en la pavimentación 
de la Alameda y el alquitrán sobrante al 
objeto de usar ambas cosas en las repa-
raciones de dicha vía y en nuevas pavi-
mentaciones. 
Se dió lectura de un oficio de la So-
ciedad Mercanti l «B. Bouderé y Sobr i -
nos» reclamando 54.700 pesetas que se 
le vienen adeudando desde el año de 
1912 al de 1920, por suministro de alum-
brado y lo correspondiente a los meses 
de Agosto, Septiembre y Octubre de 
1925, acordándose no tomarlo en consi-
deración por no estar en el caso que de-
teimina la cláusula del contrato que se-
ñala, y por no venir de acuerdo las can-
tidades que corresponden al últ imo t r i -
mestre con los datos facil itados por el 
Sr. Perito industrial del Ayuntamiento. 
4 LtA V B H D R D 
J A B O N E S 
BLAZQUEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1: . a 12. - ptas. arroba 
. a 10.50 39 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
L a farmacia de gisardia s e r á 
m a ñ a n a l a de don Ildefonso Mír 
de L a r a , cal le L u c e n a . 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Parroquia de Santiago 
Día 8.—Doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
Día 9.—Doña Carmen Herrera, por 
su esposo don Diego del Pozo. 
Parroquia de San Pedro 
Día 10.—Doña Purificación jiménez 
Rodríguez, por sus difuntos. 
Día 11.—Señores Sarrailler, herma-
nos, por sus difuntos. 
Día 12.—Don Juan de la Fuente y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 13.—Don Antonio León Espinosa 
por su esposa doña María Jesús Palma 
Aivarez. 
Día 14.—Señores hijos de don José 
Acedo, por sus padres. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
La sirvienta de don José Heras de Ar-
co, por haber sido sorprendida sacu-
diendo alfombras por uno de los balco-
nes de calle Ssma. Tr in idad. 
—Francisco Berrocal Borrego, por 
hacer aguas menores en calle Talavera. 
—Don José Rojas Garr ido, por t ran-
sitar en automóvil por calle de Estepa 
con excesiva velocidad y escape del 
motor abierto. 
—Isabel Corbacho Luque (a) «Mai-
ta», Dolores Ortega Somares (a) «Sille-
ra» y María Jiménez Hidalgo (a) <More-
na», por expender bebidas alcohólicas 
a altas horas de la madrugada, en sus 
respectivas casas de lenocinio, sita en 
calle San Antonio. 
—José Navarro García, habitante en 
la Plaza de Jesús, por haber mordido 
un perro de su propiedad en la cadera 
izquierda a la joven Dolores Fernández 
López, de cuya lesión fué curada en el 
Hospital. 
—Antonio Pérez Ruíz, por haber 
cuestionado en la casería de Juan Se-
gura con José Bermudo Barroso, al que 
díó un golpe con un palo, produciéndo-
le una lesión en la cabeza, de la que fué 
curado en el Hospital . 
—Matías Toro , de oficio zapatero, 
habitante en calle San Miguel , por ca-
lumnias a Remedios Medina Torres (a) 
Suiza, casada con José Palacios Sar-
miento, diciendo aquél a un hermano 
de la denunciante que había visto a su 
hermana en la casa de lenocinio de 
Adelaida Cruces, calle Cruz. 
-F ranc i sca Hinojosa Vi l la lón, por 
haber maltratado de palabra y obra a 
Encarnación Solís T i rado, en su domi-
cil io calle Centinela. 
—La criada de la casa número 23 de 
calle Comedias, por regar macetas en 
los balcones a hora que está prohibido. 
—Antonio Soto Gómez (a) Zaleas, 
por transitar en automóvil con el esca-
pe del motor abierto. 
—El niño José Luque Campos, por 
haber causado una contusión en el pár-
pado del ojo izquierdo con una china 
que le arrojó con un tirador de goma, 
estando en su domici l io, a Juan Ramos 
Hidalgo, habitante en calle de Estepa. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - L u i s Benítez Po-
rras, Rosario Cherino Sánchez, Antonio 
Domínguez Mol ina, Antonio Escobar 
Jiménez, Dolores Escobar Jiménez, Vir-
tudes Pérez Varo, María Aguilar Arra-
bal, Antonio del Pozo García, Francis-
co Zafra Barranco, Francisca Rodríguez 
Mart ín, Isabel Hinojosa Hidalgo, Fran-
cisco Barroso Rodríguez, Manuel Gon-
zález García, Ana Diez de los Ríos de 
la Cruz, José Domínguez Daza, Antonio 
Arjona Acedo, Pedro Gallardo Barón, 
Juan Muñoz Madrigal , Rosario Vegas 
Carrasquilla, José García Sánchez, Pilar 
García Parejo, Carmen García Parejo, 
- T o t a l , 22. 
DEFUNCIONES. - Doña Catalina 
Lechuga del Pino, 58 años; Carmen Pa-
rejo Campos, 5 años; Carmen Corado 
Gómez, 8 meses; José Conejo Muñoz, 
40 años; Carmen Robledo Casco, once 
meses; Josefa García Luque, 81 años; 
José Madrona Ríos, 18 años; Manuel 
Castro Fernández, 66 años; Francisco 
Tovarías Sánchez, 67 años.—Total , 9. 
MATRIMONIOS. - José González 
Ruíz, con Dolores García García. 
Telegramas detenidos 
en esta Central por desconocer el domi-
cil io de los destinatarios: 
De Cádiz: Para Manuel García Lara; 
sin señas. 
De Olvera: Para Antonio Mal lorca; 
sin señas. 
PASATIEMPOS 
En casa del anticuario. 
El comprador:—Doce mil duros por 
unos muebles que tienen trescientos 
años, me parece mucho pedir. 
— El vendedor:—¿Usted, señor, no 
tiene en cuenta lo que ha subido la ma-
no de obra en trescientos años? 
Entre médicos: 
— Cuando practiqué mi primera ope-
ración, me puse tan nervioso que come-
tí un error. 
—¿Grave? 
—No. Corté una pierna sana. 
— Pues yo, cuando asistí a mi primer 
enfermo, al recetarle cometí también 
un error. 
—¿Y se murió? 
—No; se curó inmediatamente. 
CURIOSIDADES 
Los habitantes de la Tierra, exclu-
yendo las regiones polares, están repar-
tidos desigualmente en la superficie de 
los continentes. Asia es la parte que tie-
ne más gente, pero Europa tiene por 
milla cuadrada dos veces más habitan-
tes que Asia. Sí todos los continentes 
estuvieran tan poblados como Europa, 
el número de los seres humanos pasaría 
de cinco mil mil lones. 
Q 
En China, donde todo se hace al re-
vés que entre nosotros, las esferas de 
los relojes son las que giran, mientras 
que las agujas se quedan quietas. 
El zumbido que producen las moscas 
proviene de las vibraciones de las alas, 
que xibran a razón dé 600 movimientos 
por segundo. 
s 
Después del elefante, el h ipopótamo 
ordinario es el más grande de los cua-
drúpedos. Los ejemplares más hermo-
sos pesan de cuatro a cinco toneladas. 
Las víboras venenosas tienen los 
dientes dispuestos de tal modo que el 
veneno se derrama en lo más profundo 
de la herida, resultando una verdadera 
inyección intramuscular. 
irujano Denlista 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facu l t ad de Med ic ina de M a d r i d 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consu l t a : D e 9 a ] , y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
si tuado f ren te a l depósito de gasol inas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
M E N T E PARA H O T E L C O N T O D O s 
LOS A D E L A N T O S Y CONFORT 
M O D E R N O S 
Amp l ias y vent i ladas habi tac iones. 
Cuar to de baño. 
Coche a todos los trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. v ia jantes 
Fabr icac ión de mantecados , r o s -
cos y a l fa jores, marca reg is t rada L A 
U N I V E R S A L . 
Por 2 pesetas 
MIL P A P E L E S 
seda b lanco super ior , p in tados y r i -
zados por sus ex t remos, para e n v o l -
ver mantecados, tamaño para l iar 
una o dos piezas, según se desee. 
En ia Imprenta de Ruíz 
Merecillas, 18 Teléfono 164 
T a l l e r de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ F0NSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
P O T CC>*¿Í> del negocio mercantil que existiere con el nombre de LA 
* - K J L ^ - ^ ^ ^ M O D A en el local bajo de la casa de la calle de Tr in idad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Tr in idad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego». 
La Dníón y El Fénii Español 
COMPAÑÍA D E S E G U R O S REUNIDOS 
FUNDADA. EN JUNIO DE 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - ¡). Cnrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
